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INFORMACIÓ DE RECURSOS
ApU^cJi NúiUv 66 - Titularitat d'Universitat Dr. Jo^ RODES
FISIOLOGIA
Data proposta de provisió : 03-02-1995
Data límit interposar recïursr ,21-02-1995
Data Comité Acadèmic: 03-04-1995
Data entrada recurs: 20-02-1995
Data recepció recurs: 16-03-1995
Data termini al-legacions: 28-03-1995
Data entrada al·legacions: 25-03-1995
Nûm» 65 - Titularitat d'Univezistat Dr. Joan Rodés
FISIOLOGIA
Data proposta de provisió: 08-02-1995
Data límit interposar recurs: 25-02-1995
Data Comité Acadèmic; 08-04-1995
Data entrada primer recurs: 20-02-1995
Data entrada segon recurs: 22-02-1995
Data recepció primer recurs: 04-03-1995
Data recepció segon recurs; 20-03-1995
Data termini al·legacions primer: 16-03-1995 .
Data termini al·legacions segon: 31-03-1995
Data entrada al·legacions primer: 14-03-1995
Data entrada al·legacions segon: 23-03-1995
Núm. 27 - Titularitat d'Universitat Dra. Gemma Rauret
CIENCIA DELS MATERIALS I ENGINYERIA METAL·LÚRGICA
Data proposta de provisió: 09-02-1995
Data límit interposar recurs t 27-02-1995
Data Comité Acadèmic: 09-04-1935
Data entrada recurs: 23-02-1995
Data recepció recurs; 10-03-1995
Data termini al·legacions: 22-03-1995
Data entrada al·legacions: 21-03-1995
Núm. 63 - Titularitat d'Universitat Dra. Gemma Rauret
FISIOLOGIA
Data proposta de provisió: 10-02-1995
Data límit interposar recurs: 28-02-1993
Data Comité Acadèmic: 10-04-1995
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Data entrada pi^imer i segon recurs : 23-02-1995
Data entrada tercer recurs: 24-02-1995
Data entrada quart i cinquè recurs: 27-02-1995
Data recepció dels cinc recursos: 07-03-1995
Data termini al·legacions: lS-03-1995
Data entrada al·legacions: 16 i 17-03-1995
Núm. 67 - Titularitat d'Universitat Or. Francisco Ribero
FONAMENTS DE L'ANAUSI ECONOMICA
Data proposta de provisió: 21-02-1995
Data límit interposar recurs : 10-03-1995
Data Comité Acadèmic: 21-04-1995
Data entrada recuirs : 27-02-1995
Data recepció recurs primer candidat: 13-03-1995
Data recepció recurs segon candidat: 14-03-1995
Data Terminí al·legacions primer candidat: 24-03-1995
Data Termini al·legacions segon candidat: 25-03-1995
Data entrada al·legacions primer candidat: 20-03-1995
Data entrada al·legacions segon candidat: 20-03-1995
Núm. 61 - Titularitat d'Universitat
FISICA DE LA TERRA» ASTRONOMIA I ASTROFISICA
Data proposta de provisió: 01-03-1995
Data Límit interposar recurs: 18-03-1995 /te^ m uj,
Data Comité Acadèmic: 02-05-1985
Dr. Pere Pascual
Data entrada recurs: 18-03-1995
Data recepcdó recurs: No s'ha rebut
Núm. 15 - Càtedra d'Universitat
ESCULTURA
Data proposta de provisió: 03-03-1995
Data límit interposar recurs: 21-03-1995
Data Comité Acadèmic: 03-05-1993
Data entrada recurs; 21-03-1995
Data recepció recurs: 24-03-1995
Data termini al·legacions: 05-04-1995
Data entrada al·legacúons; No s'han rebut
Dr. Joaquim Moles
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